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ВСТУП 
 
Психофізіологія – наука вивчає психіку в єдності з її 
нейрофізіологічним субстратом – розглядає співвідношення мозку і 
психіки, роль біологічних факторів, в тому числі властивостей 
нервової системи, у виконанні діяльності психічної. Перебувати на 
стику психології і нейрофізіології. 
Спочатку термін використовувався поряд з поняттям 
«фізіологічна психологія» для позначення широкого кола досліджень 
психіки, що спиралися на точні об'єктивні фізіологічні методи. 
Психофізіологія вивчає також фізіологічні та біохімічні зміни, що 
відбуваються в нервовій системі. Вона намагається встановити їх 
зв'язок з різними аспектами активності: функціонуванням пам'яті, 
регуляцією емоцій, сном і сновидіннями. 
Головне завдання психофізіології – причинне пояснення 
психічних явищ шляхом розкриття лежачих в їх основі 
нейрофізіологічних механізмів. Успіхи сучасної психофізіології 
пов'язані з тим, що поряд з традиційними методами – реєстрацією 
сенсорних, моторних, вегетативних реакцій, аналізом наслідків 
пошкодження і стимуляції головного мозку – в дослідженнях широко 
поширилися електрофізіологічні методи – енцефалографія та інші, а 
також математичні методи обробки експериментальних даних. 
В рамках психофізіології виділяються окремі напрямки, пов'язані 
з розробкою особливо важливих проблем: 
психофізіології сенсорна – психофізіологія органів почуттів, 
відчуттів і сприйнять; 
психофізіології організації рухів; 
психофізіології активності; 
психофізіології уваги, пам'яті і навчання; 
психофізіології мови і мислення; 
психофізіології мотивації і емоцій; 
психофізіології сну, психофізіології стресу; 
психофізіології функціональних станів та ін. 
Особливий напрямок являє психофізіології диференціальна, що 
вивчає фізіологічні основи відмінностей індивідуально-психологічних. 
Досягнення психофізіології широко застосовуються в клінічній 
практиці, в побудові кібернетичних моделей психофізіологічних 
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процесів, а також в таких прикладних областях психофізіології, як 
психофізіологія праці, психофізіології спорту та ін.. 
Курс дисципліни «Психофізіологія» складається з двох розділів: 
Перша частина «Фізіологічні основи психічних процесів та станів». 
У другій частині курсу вивчається «Психофізіологія поведінки». 
Вивчення дисципліни «Психофізіологія» є важливою складовою 
професійної підготовки бакалаврів спеціальності 053 «Психологія».  
Мета викладання навчальної дисципліни «Психофізіологія» 
полягає у досліджені мозкових механізмів індивідуальних процесів та 
станів; дослідження фізіологічних механізмів психічних явищ на 
молекулярному та нейронному рівнях; дослідження мозкових 
механізмів індивідуальних процесів та станів (сприйняття, увага, 
пам’ять, емоції, мислення, мова, сумління та інші). 
Згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційних характеристик 
МОНУ, в результаті вивчення курсу «Психофізіологія» студенти 
повинні знати: 
• Методи в психофізіологічних дослідженнях 
• Характеристики та види уваги 
• Сутність процесів обробки інформації 
• Поняття орієнтовний рефлекс 
• Суть реакції активації 
• Характеристики моделюючої системи мозку 
• Види пам’яті 
• Часову організацію пам’яті 
• Види та функції емоцій 
• Механізм утворення емоцій 
• Когнітивні процеси у ґенезі емоцій 
• Функціональну асиметрію мозку 
• Функції мови 
• Розвиток мови 
• Структуру процесу мислення 
• Види та механізм виникнення сну 
вміти : 
• Визначати механізм взаємозв’язку окремих відділів нервової 
системи з проявами психічної діяльності. 
Основними принципами і методами забезпеченості професійної 
спрямованості вивчення дисципліни є загальнонаукові (системний та 
комплексний підхід, спостереження, аналіз та узагальнення, 
сполучення логічного підходу з історичним, всебічне врахування 
існуючого досвіду) Вирішальна роль в успішному оволодінню 
матеріалом дисципліни належить основним видам навчальних занять: 
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лекціям, практичним заняттям, самостійної роботи студентів та 
підсумкового контролю знань – іспиту. 
Організація, зміст і порядок вивчення предмету складені у 
програмі.  
Провідне місце у курсі займають лекції, протягом яких викладач 
доводить основний зміст предмету до тих, хто вивчається, вказує їм 
основні шляхи пошуку додаткових знань щодо навчальної дисципліни. 
Вона повинна формувати у студентів основи психологічних знань, а 
також визначити напрямок і характер усіх інших видів навчальних 
занять та самостійної роботи студентів відповідно до навчальної 
дисципліни. 
Практичні заняття проводяться з найбільш важливих питання 
курсу. Призначення яких: розширення, поглиблення й закріплення 
теоретичних знань, одержаних на лекціях та під час самостійного 
опанування проблемних питань курсу; аналіз досягнутого рівня знань 
того, хто вивчається; розвиток вмінь та навичок, наукового мислення й 
усного мовлення студентів та мобілізація їх до активної роботи з 
літературою; перевірка та оцінювання рівня їх підготовленості. 
Важливим видом вивчення навчальної дисципліни є самостійна 
підготовка студентів. Вона сприяє закріпленню теоретичних знань, 
виробленню у студентів пізнавальних якостей, самостійності в роботі 
над навчальним матеріалом, відпрацюванню лекцій, творчу підготовку 
студентів до практичних занять, а також до підсумкового контролю 
знань – іспиту. 
Організація самостійної роботи включає: 
1.Самостійне вивчення студентами навчально-методичної та 
додаткової літератури, визначеної програмою та викладачем. 
2.Підготування домашнього завдання у формі відповідей за 
навчальними та навчально-методичними посібниками та іншими 
додатковими джерелами інформації. 
3.Підготовка доповідей, рефератів, наукових повідомлень, 
творчих робіт. 
4.Попереднє ознайомлення з матеріалами наступного заняття з 
метою введення студентів в коло питань, які заплановані програмою 
(випереджальне навчання). 
Курс «Психофізіологія» розраховано на 120 години, з яких 
лекційний курс – 32 години, практичний курс – 16 години, 72 годин – 
самостійна робота. В процесі вивчення дисципліни «Психофізіологія» 
передбачено два модульних контролю та підсумковий контроль знань 
– іспит. 
Поточний контроль знань студентів проводиться на всіх видах 
занять, чим досягається його безперервність та системність. Та 
включає проведення поточного та підсумкового контролю з 
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урахуванням індивідуальних особливостей студентів та передбачає 
диференційний підхід у її організації. Підсумковий контроль 
здійснюється під час екзаменаційної сесії на основі теоретичних 
питань з курсу «Психофізіологія», які систематизовані в білети. А 
також враховується оцінка, одержана за доповіді, повідомлення при 
самостійному вивченні запланованих щодо програми курсу тем. 
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І. ПРОГРАМА КУРСУ 
 
 
Змістовий модуль № 1 Фізіологічні основи психічних 
процесів та станів 
 
 
Тема 1. Предмет психофізіології, її задачі та напрямки. 
Сучасні методи дослідження у психофізіології 
 
Предмет психофізіології, її завдання та напрямки. Сучасні методи 
психофізіологічних досліджень. Фіксування імпульсної активності 
нервових клітин. Електроенцефалографія. Магнитоенцефалографія. 
Томографія мозку. Ядерно-магнітна резонансна інтроскопія. 
Електроокулограма. Електрична активність шкіри. Методологія 
досліджень психофізіології. Робота детектора брехні. 
 
Тема 2. Загальні властивості сенсорних систем 
 
Загальні властивості сенсорних систем. Психофізіологічна 
характеристика зорової сенсорної системи; слухової сенсорної 
системи; вестибулярної сенсорної системи; сомато-сенсорної системи; 
сенсорної системи ідентифікації запаху; смакової системи. 
Вісцеральна сенсорна система. Адаптація сенсорної системи. 
Психофізіологічна характеристика сомато-сенсорної системи. 
 
Тема 3. Передача та опрацювання сенсорних сигналів 
 
Відділи нервової системи. Характеристика відділів головного 
мозку. Анатомія нейрону. Характеристика нейроглії. Принципи 
нейрорецепції. Сприйняття та його властивості. Загальна схема 
структурної організації сенсорних систем. Етапи опрацювання 
інформації на рівні сенсорної клітини. Ідентифікація запаху.  
Характеристика смакової та вісцеральної систем. 
 
Тема 4. Ідентифікація та диференціація сигналів 
 
Ідентифікація та диференціація сигналів. Фізіологічне 
опрацювання сенсорних сигналів. Типи утворення коду сенсорної 
інформації. Детектування сигналів. Розпізнання образів. Адаптація 
сенсорної системи. Психофізіологічні основи сприйняття. 
Лемнісковий і спиноталамічний путь. 
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Тема 5. Загальні характеристики сенсорних систем 
 
Психофізіологія сенсорних процесів: зорова, слухова, 
вестибулярна, сомато-сенсорна, смакова, нюхова, вісцеральна 
системи. Больова рецепція. Температурна чутливість. 
 
Тема 6. Когнітивні процеси 
 
Мислення та його роль в організації поведінки. Особливості 
мислення та понять мислення. Типи мислення. Розвиток мислення. 
Операції мислення. Структури мозку у розв’язуванні задач мислення. 
Індивідуальні характеристики мислення. Мислення та його роль в 
організації поведінки. Потреби та їх класифікація. Мотивації: механізм 
формування та фази розвитку. Види мотивації та їх властивості. Схема 
формування мотиваційного стану. Домінуюча мотивація. 
Нейрофізіологічне забезпечення домінуючих мотивацій. 
Психофізіологія мислення. Теорії мислення. 
 
Тема 7. Увага 
 
Види уваги. Формування уваги. Структури мозку пов’язані із 
забезпеченням уваги. Увага та її властивості. Орієнтовна реакція. 
 
Тема 8. Потреби та мотивація 
 
Види потреб. Ієрархія потреб Маслоу. Мотивація та її види. 
Фізіологія формування потреб та мотивації. Фізіологічні основи 
потреб та мотивацій. Оптимум мотивації та її вплив. 
 
 
Змістовий модуль 2. Функціональні стани організму та вищої 
нервової діяльності 
 
 
Тема 9. Психофізіологія пам’яті 
 
Біологічна пам'ять та її види. Організація пам’яті за часом. 
Зв'язок коротко часової та довго часової пам’яті. Синоптичні процеси 
формування неграм пам’яті. Молекулярні механізми довго часової 
пам’яті. Характеристика механізмів спадкової та індивідуальної 
пам’яті. Концепція функціонального стану пам’яті. Концепція 
розподілу пам’яті. Пам'ять та електроенцефалограма. Характеристика 
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механізмів спадкової та індивідуальної пам’яті. Пам’ять та 
електроенцефалограма. 
 
Тема 10. Психофізіологія поведінки: активізація, 
програмування, регулювання 
 
Рухи та їх класифікація. Принципи керування рухами. 
Функціональна схема організації акту руху. Рівні організації рухів. 
Стратегія та тактика рухів. Системи ініціації рухів. Рухові програми. 
Координація рухів. Формування рухової програми. Фізіологічні 
основи регулювання поведінки людини. Системи ініціації рухів. 
Координація рухів. 
  
Тема 11. Психофізіологія мовлення 
 
Мовлення та її функції. Розвиток другої сигнальної системи. 
Характеристика мовного сигналу та апарату мовлення. Зони та центри 
кори великих півкуль другої сигнальної системи. Асиметрії великих 
півкуль в організації мовлення. Структури мозку, які беруть участь в 
керуванні голосовими реакціями. Структури мозку, які беруть участь в 
керуванні голосовими реакціями. Характеристика мовного сигналу та 
апарату мовлення. 
 
Тема 12. Психофізіологія емоцій 
 
Емоції та їх класифікація. Функції емоцій. Функціональна схема 
організації емоцій. Емоції та індивідуальні відмінності. Розвиток 
емоцій. Системи мозку, які забезпечують формування та прояв емоцій. 
Системи мозку, які забезпечують формування та прояв емоцій. 
Функціональні стани. Моделююча система мозку. 
 
Тема 13. Психофізіологія научіння 
 
Види навчання – неасоціативне, асоціативне та когнітивне. 
Психофізіологічні основи формування особистості. Реактивне, 
когнітивне научіння. 
 
Тема 14. Сон і сновидіння 
 
Активний наступ сну, позбавлення неспання. Єдиний процес або 
різні стану сну. Стадії повільного сну і швидкого сну. Сон в онто- і 
філогенезі людини. Потреба уві сні. Депривації сну сновидіння. 
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Функціональне значення сну. Теорії сну. Сон в онто- та філогенезі. 
Депрівація сну. 
 
Тема 15. Психофізіологія та молекулярна генетика мозку 
 
Еволюційний аспект формування психіки. Філогенез нервової 
системи та мислення. Еволюція геному та еволюція мозку. 
Нейроеволюція та її зв'язок з психологією. Активність генів та 
когнітивний контроль. Молекулярно-генетичний рівень на учіння. 
Асиметрія головного мозку та її значення у психічних процесах. 
Структура свідомості. Несвідоме та його роль у формуванні 
поведінки. Функціональна асиметрія півкуль мозку та несвідоме. 
Феномен психологічного захисту. 
 
Тема 16. Системна психофізіологія 
 
Активність та реактивність. Системна детермінація активності 
нейронів. Суб’єктивність відображення. Системогенез. Проекція 
індивідуального опиту на структури мозку в нормі та патології. 
Характеристики індивідуальності. Інтегральна індивідуальність та її 
структура. Структура свідомості. Несвідоме та його роль у формуванні 
поведінки. Функціональна асиметрія півкуль мозку та несвідоме. 
Феномен психологічного захисту. Еволюційні аспекти шизофренії та 
депресії. 
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ІІ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
 
ІІ.І. Теми практичних занять. 
 
1. Методологія досліджень психофізіології 
2. Адаптація сенсорної системи 
3. Етапи опрацювання інформації на рівні сенсорної клітини. 
4. Лемнісковий і спиноталамічний путь 
5. Больова рецепція 
6. Температурна чутливість 
7. Теорії мислення 
8. Орієнтовна реакція 
9. Пам’ять та електроенцефалограма 
10. Фізіологічні основи регулювання поведінки людини 
11. Характеристика мовного сигналу та апарату мовлення 
12. Системи мозку, які забезпечують формування та прояв емоцій 
13. Теорії сну. Сон в онто- та філогенезі 
 
 
ІІ.ІІ. Зміст практичних занять  
 
Практичне заняття 1. Методологія досліджень психофізіології 
 
1. Електроенцефалограма 
2. Реєстрація імпульсної активності нейронів 
3. Позитронно-емісійна томографія мозку 
4. Окулографія 
5. Електроміографія 
6. Електрична активність шкіри 
 
Інформаційні джерела: 
1. Александров Ю.И. Психофизиология: учебник для вузов. – 3-е 
изд. перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2007. – 464 с. 
2. Данилова Н.Н. Физиология высшей нервной деятельности: 
учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 399 с. 
3. Курепина М.М. Анатомия человека: учебник. – М.: Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 384 с. 
4. Смирнов В.М. Физиология центральной нервной системы: 
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд-ий центр 
«Академия», 2002.- 352 с. 
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Практичне заняття 2. Адаптація сенсорної системи. 
 
1. Поняття сенсорна система, її види, загальні принципи 
конструкції 
2. Поняття рецептор, його будова і класифікація 
 
Інформаційні джерела: 
1. Александров Ю.И. Психофизиология: учебник для вузов. – 3-е изд. 
перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2007. – 464 с. 
2. Данилова Н.Н. Физиология высшей нервной деятельности: учебник. 
– М.: Изд-во МГУ, 1989. – 399 с. 
3. Черенкова Л.В. Психофизиология в схемах и комментариях / Под 
ред. А.С. Батуева. – СПб.: Питер, 2006. – 456 с. 
 
Практичне заняття 3. Етапи опрацювання інформації на 
рівні сенсорної клітини 
 
1. Будова рецепторів зорової системи, аномалії зору 
2. Будова рецепторів слухової системи 
3. Будова рецепторів вестибулярної системи 
 
Інформаційні джерела: 
1. Александров Ю.И. Психофизиология: учебник для вузов. – 3-е 
изд. перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2007. – 464 с. 
2. Курепина М.М. Анатомия человека: учебник. – М.: Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 384 с. 
3. Смирнов В.М. Физиология центральной нервной системы: 
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд-ий центр 
«Академия», 2002.- 352 с. 
 
Практичне заняття 4. Лемнісковий і спиноталамічний 
путь  
 
1. Лемнісковий і спиноталамічний путь 
 
Інформаційні джерела: 
1. Александров Ю.И. Психофизиология: учебник для вузов. – 3-е изд. 
перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2007. – 464 с. 
2. Смирнов В.М. Физиология центральной нервной системы: учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд-ий центр 
«Академия», 2002.- 352 с. 
3. Черенкова Л.В. Психофизиология в схемах и комментариях / Под 
ред. А.С. Батуева. – СПб.: Питер, 2006. – 456 с. 
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Практичне заняття 5. Больова рецепція  
 
1. Будова і функціонування сомато-сенсорної системи 
2. Будова і функціонування вісцеральної системи 
 
Інформаційні джерела: 
1. Смирнов В.М. Физиология центральной нервной системы: 
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд-ий центр 
«Академия», 2002.- 352 с. 
2. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова. – М, 2001. – 
265 с. 
3. Черенкова Л.В. Психофизиология в схемах и комментариях / 
Под ред. А.С. Батуева. – СПб.: Питер, 2006. – 456 с. 
 
Практичне заняття 6. Температурна чутливість  
 
1. Будова і функціонування сомато-сенсорної системи 
2. Будова і функціонування вісцеральної системи 
 
Інформаційні джерела: 
1. Александров Ю.И. Психофизиология: Учебник для вузов. 2-е изд., 
доп. и перераб. / Под. ред. Ю.И. Александрова. — СПб.: Питер, 2003. 
— 496 с.: ил. — (Серия «Учебник нового века»). 
2. Данилова Н.Н. Физиология высшей нервной деятельности: учебник. 
– М.: Изд-во МГУ, 1989. – 399 с. 
3. Курепина М.М. Анатомия человека: учебник. – М.: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2002. – 384 с. 
 
Практичне заняття 7. Теорії мислення 
 
1. Механізм мислення згідно з методом картування 
внутрікоркових взаємодій 
 
Інформаційні джерела: 
1. Александров Ю.И. Психофизиология: учебник для вузов. – 3-е 
изд. перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2007. – 464 с. 
2. Александров Ю.И. Психофизиология: Учебник для вузов. 2-е 
изд., доп. и перераб. / Под. ред. Ю.И. Александрова. — СПб.: Питер, 
2003. — 496 с.: ил. — (Серия «Учебник нового века»). 
3. Данилова Н.Н. Физиология высшей нервной деятельности: 
учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 399 с. 
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Практичне заняття 8. Орієнтовна реакція 
 
1. Нейропсихологія уваги 
2. Орієнтовна реакція як основа мимовільної уваги 
3. Нервова модель виникнення стимулу орієнтовної реакції 
4. Нейрофізіологічний механізм уваги 
 
Інформаційні джерела: 
1. Александров Ю.И. Психофизиология: учебник для вузов. – 3-е 
изд. перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2007. – 464 с. 
2. Александров Ю.И. Психофизиология: Учебник для вузов. 2-е 
изд., доп. и перераб. / Под. ред. Ю.И. Александрова. — СПб.: Питер, 
2003. — 496 с.: ил. — (Серия «Учебник нового века»). 
3. Данилова Н.Н. Физиология высшей нервной деятельности: 
учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 399 с. 
4. Смирнов В.М. Физиология центральной нервной системы: 
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд-ий центр 
«Академия», 2002.- 352 с. 
5. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова. – М, 2001. – 
265 с. 
6. Черенкова Л.В. Психофизиология в схемах и комментариях / 
Под ред. А.С. Батуева. – СПб.: Питер, 2006. – 456 с. 
 
Практичне заняття 9. Пам’ять та електроенцефалограма 
 
1. Механізм відображення 
2. Система регуляції пам'яті 
3. Фізіологічні теорії пам'яті 
 
Інформаційні джерела: 
1. Александров Ю.И. Психофизиология: учебник для вузов. – 3-е изд. 
перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2007. – 464 с. 
2. Данилова Н.Н. Физиология высшей нервной деятельности: учебник. 
– М.: Изд-во МГУ, 1989. – 399 с. 
3. Смирнов В.М. Физиология центральной нервной системы: учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд-ий центр 
«Академия», 2002.- 352 с. 
 
Практичне заняття 10. Фізіологічні основи регулювання 
поведінки людини 
 
1. Міжполушарна асиметрія і емоції 
2. Фізіологічні теорії виникнення емоцій 
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Інформаційні джерела: 
1. Александров Ю.И. Психофизиология: учебник для вузов. – 3-е 
изд 
2. Смирнов В.М. Физиология центральной нервной системы: 
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд-ий центр 
«Академия», 2002.- 352 с. 
3. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова. – М, 2001. – 
265 с. 
4. Черенкова Л.В. Психофизиология в схемах и комментариях / 
Под ред. А.С. Батуева. – СПб.: Питер, 2006. – 456 с. 
 
Практичне заняття 11. Характеристика мовного сигналу 
та апарату мовлення 
 
1. Мова як система сигналів згідно І.П. Павлову 
2. Механізм сприйняття і організація мовного процесу 
 
Інформаційні джерела: 
1. Александров Ю.И. Психофизиология: учебник для вузов. – 3-е изд. 
перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2007. – 464 с. 
2. Курепина М.М. Анатомия человека: учебник. – М.: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2002. – 384 с. 
3. Смирнов В.М. Физиология центральной нервной системы: учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд-ий центр 
«Академия», 2002.- 352 с. 
 
Практичне заняття 12. Системи мозку, які забезпечують 
формування та прояв емоцій 
 
1. Роль вегетативної нервової системи у виникненні емоцій 
2. системи мозку відповідають за емоції 
 
Інформаційні джерела: 
1. Александров Ю.И. Психофизиология: учебник для вузов. – 3-е 
изд. перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2007. – 464 с. 
2. Александров Ю.И. Психофизиология: Учебник для вузов. 2-е 
изд., доп. и перераб. / Под. ред. Ю.И. Александрова. — СПб.: Питер, 
2003. — 496 с.: ил. — (Серия «Учебник нового века»). 
3. Данилова Н.Н. Физиология высшей нервной деятельности: 
учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 399 с. 
4. Курепина М.М. Анатомия человека: учебник. – М.: Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 384 с. 
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Практичне заняття 13. Теорії сну. Сон в онто- та 
філогенезі 
 
1. Теорії сну 
2.  Сон в онто- та філогенезі 
 
Інформаційні джерела: 
1. Смирнов В.М. Физиология центральной нервной системы: 
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд-ий центр 
«Академия», 2002.- 352 с. 
2. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова. – М, 2001. – 
265 с. 
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ІІІ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ОРГАНІЗАЦІЇ 
САМОСТІЙНОЇ РОБІТИ СТУДЕНТІВ 
 
ІІІ.І. План самостійно роботи студентів 
 
1. Диференціальна психофізіологія. 
2. Системна психофізіологія. Поняття про активність і 
реактивності. 
3. Теорія функціональних систем П.К. Анохіна. 
4. Органо- і системогенез. 
5. Порівняльна психофізіології. 
6. Психофізіологія і молекулярна генетика мозку. 
 
 
 
Інформаційні джерела: 
1. Александров Ю.И. Психофизиология: учебник для вузов. – 3-е 
изд. перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2007. – 464 с. 
2. Александров Ю.И. Психофизиология: Учебник для вузов. 2-е 
изд., доп. и перераб. / Под. ред. Ю.И. Александрова. — СПб.: Питер, 
2003. — 496 с.: ил. — (Серия «Учебник нового века»). 
3. Антропология – системная наука о человеке: учеб. пособие. – 
2-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 384 с.   
4. Атраментова Л.А. Введение в психогенетику: учеб. пособие. – 
М. Флинта. Московский психолого-социальный институт, 2004. – 472 
с. 
5. Данилова Н.Н. Физиология высшей нервной деятельности: 
учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 399 с. 
6. Курепина М.М. Анатомия человека: учебник. – М.: Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 384 с. 
7. Смирнов В.М. Физиология центральной нервной системы: 
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд-ий центр 
«Академия», 2002.- 352 с. 
8. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова. – М, 2001. – 
265 с. 
9. Хрисанфова Е.Н. Антропология. – М., 1991. – 267 с. 
10. Черенкова Л.В. Психофизиология в схемах и комментариях / 
Под ред. А.С. Батуева. – СПб.: Питер, 2006. – 456 с. 
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ІV. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ 
РЕФЕРАТИВНОЇ ТА КОНТРОЛЬНОЇ РОБІТ СТУДЕНТАМИ 
ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ 
 
ІV.І. Загальні методичні рекомендації 
 
Виконання контрольних робіт є складовою частиною 
навчального процесу, засобом перевірки навичок самостійної роботи 
бакалаврів з психології та освоєння теоретичних питань дисципліни. 
 
Реферативна робота повинна бути подана у друкованому вигляді. 
Виконується робота на аркушах паперу формату А-4. Робота має бути 
надрукована 14 розміром шрифту Times New Roman, інтервал між 
рядками 1,5, вирівнювання тексту – по ширині. Обсяг реферативної 
роботи – 10-15 сторінок. Для заочної форми навчання обсяг роботи – 
20-25 сторінок. 
 
Титульний аркуш має містити такі обов’язкові реквізити: назву 
навчального закладу; назву кафедри, назву дисципліни; варіант 
завдання або тему завдання; форму навчання; курс, номер групи; 
повне прізвище, ім’я, по батькові студента; прізвище, ім’я, по 
батькові, що буде перевіряти роботу; місце та рік здачі роботи. 
 
Структура реферативної роботи включає: 
 
1. Титульний аркуш (див. Додаток А) 
2. Зміст 
3. Основна частина 
4. Список літератури. 
 
 
ІV.ІІ. Перелік тем рефератів для денної форми навчання 
 
1. Предмет психофізіології, її завдання та напрямки. 
2. Поняття мислення, області мозку відповідають за процес 
мислення. 
3. Поняття потреба і її класифікація. 
4. Поняття мотивація і мотив і їх класифікація. 
5. Поняття увагу і його основні властивості. 
6. Поняття сенсорна система, її види, загальні принципи 
конструкції. 
7. Поняття пам'ять і її класифікація. 
8. Класифікація рухів. 
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9. Поняття мови і її види. 
10. Поняття емоція, системи мозку відповідають за емоції. 
 
 
ІV.ІІІ. Перелік тем контрольних робіт для заочної форми 
навчання 
 
1. Предмет психофізіології, її завдання та напрямки. 
2. Поняття мислення, області мозку відповідають за процес 
мислення. 
3. Поняття потреба і її класифікація. 
4. Поняття мотивація і мотив і їх класифікація. 
5. Поняття увагу і його основні властивості. 
6. Поняття сенсорна система, її види, загальні принципи 
конструкції. 
7. Поняття пам'ять і її класифікація. 
8. Класифікація рухів. 
9. Поняття мови і її види. 
10. Поняття емоція, системи мозку відповідають за емоції. 
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V. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЮ 
 
 
V.І. Загальні методичні рекомендації 
 
 
Методами навчання у викладанні навчальної дисципліни 
«Психофізіологія» є: 
- словесні (бесіда, дискусія, лекція, робота з книгою) 
- наочні (ілюстрація практичними прикладами) 
- практичні (практичні вправи). 
Активні методи навчання, які застосовуються: дискусія, 
мозковий штурм, проблемні методи, метод конкретних практичних 
педагогічних ситуацій, навчальні, ділові та рольові ігри. 
 
 
 
V.ІІ. Методи контролю 
 
Методами контролю у викладанні навчальної дисципліни 
«Психофізіологія» є усний та письмовий контроль під час проведення 
поточного та семестрового контролю. 
Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів 
на практичних заняттях, тестів, виконання індивідуальних завдань, 
проведення контрольних робіт.  
Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час 
самостійної роботи студента, проводиться: 
з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 
з практичних занять – за допомогою перевірки виконаних 
завдань, реферату за обраною темою. 
Семестровий контроль проводиться у формі екзамену 
відповідно до навчального плану в обсязі навчального матеріалу, 
визначеного навчальною програмою та у терміни, встановлені 
навчальним планом. 
Семестровий контроль також проводитися в усній формі по 
екзаменаційних білетах або в письмовій формі за контрольними 
завданнями.  
Результати поточного контролю враховуються як допоміжна 
інформація для виставлення оцінки з даної дисципліни. 
Студент вважається допущеним до семестрового екзамену з 
навчальної дисципліни за умови повного відпрацювання усіх 
практичних занять, передбачених навчальною програмою з 
дисципліни. 
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Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Поточне тестування та самостійна робота Су
ма 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2  
Т
1 
Т
2 
Т
3 
Т
4 
Т
5 
Т
6 
Т
7 
Т
8 
Т
9 
Т1
0 
Т1
1 
Т1
2 
Т1
3 
Т1
4 
Т1
5 
Т1
6 
 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 100 
 
V.ІІІ. Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 
 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка  
за національною шкалою 
90 ... 100 A відмінно  
82 … 89 B добре 
74 … 81 C 
64 … 73 D задовільно 
60 … 63 E 
35 … 59 FX 
незадовільно з 
можливістю повторного 
складання 
0 … 34 F 
незадовільно з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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VІ. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 
 
1. Предмет психофізіології, її завдання та напрямки. 
2. Електроенцефалограма. 
3. Реєстрація імпульсної активності нейронів. 
4. Позитронно-емісійна томографія мозку. 
5. Окулографія. 
6. Електроміографія. 
7. Електрична активність шкіри. 
8. Поняття мислення, області мозку відповідають за процес 
мислення. 
9. Класифікація і основні форми мислення. 
10. Теорії виникнення мислення. 
11. Механізм мислення згідно з методом картування 
внутрікоркових взаємодій. 
12. Поняття потреба і її класифікація. 
13. Поняття мотивація і мотив і їх класифікація. 
14. Механізм формування мотивації, поняття оптимуму 
мотивація. 
15. Поняття увагу і його основні властивості. 
16. Мимовільне увагу. 
17. Довільна увага. 
18. Післядовільна увага. 
19. Нейропсихологія уваги. 
20. Орієнтовна реакція як основа мимовільної уваги. 
21. Нервова модель виникнення стимулу орієнтовної реакції. 
22. Нейрофізіологічний механізм уваги. 
23. Поняття сенсорна система, її види, загальні принципи 
конструкції. 
24. Будова і функціонування зорової системи. 
25. Будова і функціонування слухової системи. 
26. Будова і функціонування дотиковий системи. 
27. Будова і функціонування смакової системи. 
28. Будова і функціонування нюхової системи. 
29. Будова і функціонування сомато-сенсорної системи. 
30. Будова і функціонування вісцеральної системи. 
31. Поняття рецептор, його будова і класифікація. 
32. Будова рецепторів зорової системи, аномалії зору. 
33. Будова рецепторів слухової системи. 
34. Будова рецепторів вестибулярної системи. 
35. Лемнісковий шлях пропріорецепціі. 
36. Спинно-таламічний шлях пропріорецепціі. 
37. Поняття пам'ять і її класифікація. 
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38. Механізм відображення. 
39. Система регуляції пам'яті. 
40. Фізіологічні теорії пам'яті. 
41. Порушення пам'яті. 
42. Види рухових функцій і їх центри. 
43. Класифікація рухів. 
44. Ієрархія форм рухової активності (по Н.А. Бернштейну). 
45. Поняття мови і її види. 
46. Мова як система сигналів згідно І.П. Павлову. 
47. Механізм сприйняття і організація мовного процесу. 
48. Мовні функції правої і лівої півкуль. 
49. Поняття емоція, системи мозку відповідають за емоції. 
50. Види емоційних станів і функції емоцій. 
51. Міжкульова асиметрія і емоції. 
52. Фізіологічні теорії виникнення емоцій. 
53. Роль вегетативної нервової системи у виникненні емоцій. 
54. Поняття научіння і його категорії. 
55. Фізіологія виникнення научіння. 
56. Стадії оволодіння і принципи підкріплення научіння. 
57. Сон і його стани. 
58. Сон в онтогенезі. 
59. Потреба уві сні. 
60. Сновидіння. 
61. Диференціальна психофізіологія. 
62. Системна психофізіологія. Поняття про активність і 
реактивності. 
63. Теорія функціональних систем П.К. Анохіна. 
64. Органо- і системогенез. 
65. Порівняльна психофізіології. 
66. Психофізіологія і молекулярна генетика мозку. 
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VІІ. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ 
 
Рекомендована література 
 
1. Александров Ю.И. Психофизиология: учебник для вузов. – 3-е 
изд. перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2007. – 464 с. 
2. Александров Ю.И. Психофизиология: Учебник для вузов. 2-е 
изд., доп. и перераб. / Под. ред. Ю.И. Александрова. — СПб.: Питер, 
2003. — 496 с.: ил. — (Серия «Учебник нового века»). 
3. Антропология – системная наука о человеке: учеб. пособие. – 
2-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 384 с.   
4. Атраментова Л.А. Введение в психогенетику: учеб. пособие. – 
М. Флинта. Московский психолого-социальный институт, 2004. – 472 
с. 
5. Данилова Н.Н. Физиология высшей нервной деятельности: 
учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 399 с. 
6. Курепина М.М. Анатомия человека: учебник. – М.: Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 384 с. 
7. Смирнов В.М. Физиология центральной нервной системы: 
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд-ий центр 
«Академия», 2002.- 352 с. 
8. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова. – М, 2001. – 
265 с. 
9. Хрисанфова Е.Н. Антропология. – М., 1991. – 267 с. 
10. Черенкова Л.В. Психофизиология в схемах и комментариях / 
Под ред. А.С. Батуева. – СПб.: Питер, 2006. – 456 с. 
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